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que  la historiografía de corte  institucionalista pretendía. De allí  la  importancia










































conjugan palabras,  acciones e  imágenes es otro  repositorio  signiicativo en  lo 
que respecta a la construcción de las imágenes que la propia sociedad elabora 
de sí misma. En el trabajo que se reproduce, se explora una aproximación a las 
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